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жÀвалось прицільною біопсією СО антральноо
відділÀтілашлÀн³а,ДПК.НаявністьНрпідтверджÀ-
вали двома методами: ба³теріос³опією маз³ів
відбит³івслизової,забарвленихзаРомановсь³им-
ГімзоютаÀреазнимтестом.




























































Таблиця1.Морфометрична хара³теристи³а слизової оболон³ишлÀн³а при патолоії, асоційованій
зHelicobacterpylori(М±s)































































































Таблиця2. Морфометрична хара³теристи³а слизової дванадцятипалої ³иш³и приНр-
асоційованомÀ астродÀоденіті
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эффе³тивность этих ³омпле³сов. Они позволяют À³репить опорно – двиательный аппарат й предотвратить
прорессирование ипермобильностисÀставов.
REABILITATIONOFCHILDRENWITHDISPLAYSOFSYNDROMEOFTHECONNECTINGFABRICINCONDITIONS.50childrenin
theageoffrom12till17yearsaresurveyed.Allchildrenhavebeendividedinto3groups.Thefirstgroupincluded22childrenwith
aneasydegreeofweightofhypermobilityofjoints.Thesecondgroupincluded16childrenwiththemoderatedegreeofhypermobility
ofjoints.Intothethirdgrouphaveenteredpracticallyhealthy12childrenwhohavemadecontrolgroup.Complexesoftheexercises
usedincomplextreatmentofchildrenwithhypermobilityofjointsareindetaildescribed.Efficiencyofthesecomplexesisestablished.
Theyallowtostrengthensupport–motorapparatusimpellentdeviceandtopreventprogressinghypermobilityofjoints.
Ключовіслова:діти,дисплазіясполÀчноїт³анини,реабілітація.
Ключевыеслова:дети,дисплазиясоединительнойт³ани,реабилитация.
Keywords:children,displaysoftheconnectingfabricinconditions,rehabilitation.
